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① 経営者のコミットメント ②環境影響調査 ③環境
側面，及び著しい環境側面の特定目的と目標の設定 ⑤
運用管理 ⑥ 改善実行計画 ⑦ 実行 ⑧ 記録管理  
















① マネジメントレビュー  
② 内部監査  
③ 環境側面  
④ 順守評価  
⑤ 文書管理  
⑥ 緊急事態対応  
⑦ コミュニケーション等 
さらに，今日の循環型社会においては，品質 ISO，環境
















































①大気汚染 ②振動 ③水質汚染 ④騒音  
































































    顧客満足の視点にたった「製品品質監査項目１０項
目」（３）としては次のとおりである． 
①性能（機能，作業性）②信頼性，耐久性③経済性 ④
取扱性，操縦性 ⑤安全性 ⑥居住性，低公害性，環境性 ⑦
保守整備性，解体性，リサイクル性  ⑧搭載性，据付

















































































3.5 TQM 統合内部監査計画のポイント  







































  設計・開発の妥当性確認等 
９ 顧客満足(8.2.1)： 
   顧客の情報の監視等 
１０ 製品の監視及び測定(8.2.4)： 
    製品の特性の監視，測定等 
 















































   ISO のQMS/EMS の規格内部監査手順書 










































































































































































































































































































































































































1資源の消費状況 1 10 19 28 37 46 
2地球温暖化影響物質の排出状況 2 11 20 29 38 47 
3オゾン層破壊物質の排出状況 3 12 21 30 39 48 
4生態系破壊への影響状況 4 13 22 31 40 49 
5大気汚染物質の排出状況 5 14 23 32 41 50 
6水質汚濁物質の排出状況 6 15 24 33 42 51 
7廃棄物排出・廃棄等の状況 7 16 25 34 43 52 
8有害物質等の使用・排出状況 8 17 26 35 44 53 
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